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ABSTRACT
Kanker payudara merupakan jenis kanker paling banyak ditemukan pada wanita di seluruh dunia. Kemoterapi yang diberikan akan
memberikan efek mielosupresif sehingga mempengaruhi jumlah trombosit penderita. Penelitian ini mengkaji perbedaan jumlah
trombosit sebelum dan sesudah kemoterapi pada penderita kanker payudara yang menjalani kemoterapi siklus I di ruang Mamplam
3 RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, dan melihat jumlah trombosit yang mengalami penurunan paling signifikan setelah
mendapat kemoterapi siklus I. Penelitian ini menggunakan rancangan analitik observasional perbandingan data numerik
berpasangan (paired t-test) dari bulan November sampai Desember 2016. Sebanyak 30 penderita kanker payudara yang menjalani
kemoterapi siklus I menjadi sampel dalam penelitian ini dan dibagi dalam 6 kelompok, sehingga dapat dilihat kelompok yang
mengalami penurunan trombosit yang signifikan setalah mendapat kemoterapi. Hasil menunjukkan karakteristik penderita
berdasarkan umur persentase tertinggi yaitu 36-45 tahun (56,7%). Rerata jumlah trombosit sebelum dan sesudah kemoterapi adalah
298,96Â±75,61 dan 267,73Â±74,44. Hasil uji t menunjukkan p=0.000. Kelompok jumlah trombosit dengan selisih penurunan
jumlah trombosit signifikan adalah kelompok dengan jumlah trombosit 401-450 x 103/mm3 (17,8).
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